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BORREN, CHARLES VAN DEN, Le codex 
de Johannes Bonadies, musicien du 
XV.- sieele. (Extr. de la Revue BeIge 
d'Archeologie et d'Histoire de l'Art 
X, 1940). 
Bruxelles: Académie Royale d'Ar-
cheologie de Belgique. 
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(Extr. de l'Académie Royale de Bel-
gique: Bulletin de la classe des 
beaux-arts) 
Bruxelles: PalaisdesAcadémies, 1943. 
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bliographique. (Extr. de la Biblio-
theque de I'Honnete Homme). 
Bruxelles: A. Goemaere. 
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l'Aeadémie Royale de Belgique: Bu-
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Bruxelles: Palais des Académies, 1942. 
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l'Académie Royale de Belgique). 
Bruxelles: Palais des Académies. 1941. 
Rabelais et la musique. (Extr. de 
I'Académie Royale de Belgique. Bu-
lIetin de la classe des beaux-arts). 
Bruxelles: Palais des Académies. 1942. 
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London: Oxford University Press. 
1945. 
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París: Gallimard, 1945. 
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temporain. Paris: Les Publications 
Techniques, 1943. 
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Paris: Presses Universitairesde Fran-
ce. 1945. 
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sical heritage of the ehureh. Valpa-
raiso, Ind.: Valparaiso University, 
1946. (A symposium. Essays by Wal-
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